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月名は英語で表記し、1、2、3、4、8、9、10、11、12 の各月はそれぞれ Jan., Feb., Mar., 
Apr., Aug., Sept., Oct., Nov., Dec.の省略形を用いた。[ ]内の数字はページ番号が付さ
れていなかったページで、前後のページ数をみた上で相当する数字を記入した。 
 

















る名前の要素は前に置き、Achmad や Mohammad 等のポピュラー・ネームは便宜上
後置したものが多い。なお、学術誌の執筆者は索引から除き、情報誌でも 2 ページ以
上にわたるコラム記事の執筆者とインタビュー回答者以外は索引に掲載しなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
